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Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право
ɇȺɒɂɇȿɐɖɇȺɍɆɈȼȺȺɘ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɞɟɤɚɧɚɡɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ
ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɩɪɚɜɚɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɍȾɄ
ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲȻȿɁɉȿɄɂ
ɋɍȻ¶ȯɄɌȱȼȽɈɋɉɈȾȺɊɘȼȺɇɇə
ɉɊȺȼɈȼȱɆȿɌɈȾɂɌȺɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɋɬɚɬɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɡɚɛɟɡ
ɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɟɬɨɞªɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɿɦɟɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ
ɜɚɧɧɹɩɿɞɹɤɢɦɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɪɨɡɭɦɿɬɢɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨɦɿɜɜɩɥɢɜɭɳɨɦɿɫ
ɬɹɬɶɫɹɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɚɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɸɪɢɞɢɱɧɨɜɥɚɞɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɫɬɨɪɿɧɭɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɟɡɩɟɤɚɡɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɸɜɚɧɧɹɩɪɚɜɨɜɿɦɟɬɨɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɦɟɬɨɞª ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨ
ɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ
ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɩɪɢɟɦɨɜɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɧɨɪɦɚɯɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɜɥɚɫɬ
ɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɫɬɨɪɨɧɜɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
7KH DUWLFOH LQYHVWLJDWHV WKH OHJDO DQG DGPLQLVWUDWLYH SUDFWLFHV RI LQIRUPDWLRQ
VHFXULW\ RI EXVLQHVV HQWLWLHV DQDO\]HG DQG GH¿QHG WKH HVVHQFH RI WKH FRQFHSW RI
³PHWKRG´ ,W GHVFULEHV WKHPDLQ OHJDO DQG DGPLQLVWUDWLYH SUDFWLFHV RI LQIRUPDWLRQ
VHFXULW\RIEXVLQHVVHQWLWLHVXQGHUWKHDGPLQLVWUDWLYHOHJDOPHWKRGVRILQIRUPDWLRQ
VHFXULW\ RI EXVLQHVV HQWLWLHV LQYLWHG WR XQGHUVWDQG WKH LPSDFW RI D VHW RIPHWKRGV
FRQWDLQHG LQ DGPLQLVWUDWLYH DQG OHJDO QRUPV E\ ZKLFK VHW OHJDOO\ DXWKRULWDWLYH
SRVLWLRQRIWKHSDUWLHVLQWKHOHJDOUHODWLRQVKLS
.H\ZRUGV LQIRUPDWLRQVHFXULW\SURWHFWLRQRI LQIRUPDWLRQRIEXVLQHVVHQWLWLHV
OHJDOPHWKRGVSURYLVLRQRILQIRUPDWLRQVHFXULW\
ȼɫɬɭɩ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ± ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
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ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɿ ɩɪɚɜɧɢɱɿɣ ɫɮɟɪɚɯ ɐɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɛɫɹɝɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɽɜɢɦɨɝɨɸɧɚɲɨɝɨɱɚɫɭɩɟɪɟɞɛɚ
ɱɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɡɞɚɬɧɨɝɨɧɚɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿɫɬɜɨɪɢɬɢɛɟɡɩɟɱɧɿɭɦɨɜɢɮɭɧɤɰɿɨ
ɧɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɜɚɠɥɢɜɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɤɪɚʀɧɢ
ɍɫɟɛɿɥɶɲɨɱɟɜɢɞɧɨɸɫɬɚɽɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɱɚɫɬɢɧɢɉɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɭɽɳɨɛɭɞɶɹɤɚɧɟ
ɞɪɭɠɧɹɚɤɰɿɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɩɪɨɬɢɿɧɬɟɪɟɫɿɜɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɿɡɛɨɪɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɇɚɜɿɬɶɞɪɿɛɧɨɦɭɪɨɡɤɪɚɞɚɧɧɸɡɜɢɱɚɣɧɨɩɟɪɟɞɭɽɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɨɛɨɸɡɿɡɥɨɱɢɧɧɢ
ɦɢɡɚɞɭɦɚɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯɞɿɣɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɧɟɭɹɜɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɿɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɩɪɨɹɜɢɹɤɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɚɤɬɢɜɿɜɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɚɛɨɪɟɣɞɟɪɫɶɤɟɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨɩɢɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɜɠɟɞɚɜɧɨɜɯɨɞɹɬɶ
ɞɨɝɨɥɨɜɧɢɯɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɯɜɟɥɢɤɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɈɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɛɿɥɶɲɟɤɟɪɿɜɧɢ
ɤɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɿɦɚɥɨɝɨɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭɩɨɱɢɧɚɸɬɶɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɪɟɚɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɤɭ
ɪɢɡɢɤɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɿɧɫɚɣɞɟɪɫɶɤɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɫɢɫɬɟɦɚɦɢʀʀɨɛɪɨɛɤɢɬɚɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ
ɦɢɳɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɰɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ>ɫ±@
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɟɡɩɟɤɚɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ±ɰɟɡɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɨɸɜɨɥɨ
ɞɿɽɫɭɛ¶ɽɤɬɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɡɚɬɪɢɦɨɤ
ɭɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɿɄɪɿɦɬɨɝɨɩɿɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɛɟɡɩɟɤɨɸɪɨɡɭɦɿɸɬɶɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɬɚʀʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɿɞɛɭɞɶɹɤɢɯɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯɚɛɨɡɥɨɜɦɢɫɧɢɯɞɿɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɹɤɢɯɦɨɠɟ
ɫɬɚɬɢɧɚɧɟɫɟɧɧɹɡɛɢɬɤɭɜɥɚɫɧɢɤɚɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɛɨʀʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ>@
ɋɭɱɚɫɧɿ ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɟ
ɛɭɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢɫɟɪɟɞɹɤɢɯɽ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜ
ɧɨɩɪɚɜɨɜɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɜɢɜɱɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟ
ɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɞɨɫɬɚɬɧɶɨʉɪɭɧɬɨɜɧɨɧɟɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ
ɫɹɁɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɜɨɧɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹɥɢɲɟɱɟɪɟɡɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯʀʀɚɫɩɟɤɬɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɬɚ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢɮɚɯɿɜɰɹɦɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɚɜɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɟɨɪɿʀ
ɞɟɪɠɚɜɢɬɚɩɪɚɜɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɚɜɚɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɬɨɳɨ
ɍɞɚɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹɧɚɭɤɨɜɿɪɨɡɜɿɞɤɢɬɚɤɢɦɢɜɱɟɧɢɦɢɹɤȻȼȺɜɟɪ¶ɹ
ɧɨɜȺȱȺɪɿɫɬɨɜɚɈȺȻɚɪɚɧɨɜɄȱȻɟɥɹɤɨɜȼɆȻɪɢɠɤɨɉȼȾɿɯɬɿɽɜɫɶɤɢɣɊȺɄɚɥɸɠ
ɧɢɣȼɄɄɨɥɩɚɤɨɜȻȺɄɨɪɦɢɱȼȱɄɭɪɢɥɨȼȺɅɿɩɤɚɧȺȱɆɚɪɭɳɚɤȺɆɇɨɜɢɰɶɤɢɣ
ɇɊɇɢɠɧɢɤ ȼɎɈɩɪɢɲɤɨ ȼȽ ɉɢɥɢɩɱɭɤɆəɒɜɟɰɶ ȼȺɒɚɦɪɚɣ ȼɄɒɤɚɪɭɩɚ
ȼɋɐɢɦɛɚɥɸɤɬɚɿɧ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɡɚɜɞɚɧɧɹɁɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧ
ɧɹɳɟɧɟɫɬɚɥɨɰɿɥɿɫɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɰɿɜɍɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɛɨɬɚɯɩɨɪɭɲɭɜɚ
ɥɢɫɹɥɢɲɟɨɤɪɟɦɿɚɫɩɟɤɬɢɰɶɨɝɨɹɜɢɳɚɩɪɚɜɨɜɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿɁɨɝɥɹɞɭɧɚɩɪɨɛɥɟɦɢɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɽɫɚɦɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɫɢɫɬɟɦɧɢɣɪɨɡɝɥɹɞɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɇɟɞɨ
ɫɬɚɬɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶɧɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭɪɿɜɧɿɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɚɜɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɬɚɤɨɠɧɟɨɛɯɿɞ
ɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɚɜɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɨɛɭɦɨɜɢɥɢɦɟɬɭɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɆɟɬɨɞɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɟɜɧɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɞɿɣɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɤɨɧ
ɤɪɟɬɧɨɝɨɩɥɚɧɭɆɟɬɨɞɢɦɨɠɭɬɶɡɧɚɱɧɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɿɜɚɪɿɸɜɚɬɢɫɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɢɩɭɞɿɹɥɶ
ɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɭɹɤɿɣɜɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɚɬɚɤɨɠɫɮɟɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
əɤ ɿ ɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɉɟɪɲɧɿɠɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤ
ɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɿɠ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɹ ɿɧɲɿ± ɡɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɢɥɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɞɥɹɜɩɥɢɜɭɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢəɤɨɞɧɿɬɚɤɿɿɧɲɿɚɜɬɨɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɽɞɢɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ± 

Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɭɫɮɟɪɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɡɜ¶ɹɡɤɢɡɧɚɪɹɞɞɹ
ɬɚɡɚɫɨɛɢɩɨɥɿɬɢɤɚʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɹɤɢɦɢɧɚɞɿɥɟɧɢɣɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɫɭɛ¶ɽɤɬ
ɉɿɞɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɦɟɬɨɞɨɦɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨɦɿɜɜɩɥɢɜɭɳɨ
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɚɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɸɪɢɞɢɱ
ɧɨɜɥɚɞɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɫɬɨɪɿɧɭɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ>@ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɞɿɥɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿɦɟɬɨɞɢ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɬɚɩɪɢɦɭɫ
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɦɟɬɢɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɡɨɫɟɪɟɞɢɦɨɫɜɨɸɭɜɚɝɭɫɚɦɟɧɚɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɹɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭɜɫɮɟɪɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟ
ɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɩɪɢɦɭɫ±ɰɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɮɨɪɦɚɯɿɩɨɪɹɞ
ɤɭɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢɧɚɬɟɨɪɝɚɧɚɦɢɚɛɨʀɯɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɞɨɨɤɪɟɦɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɩɪɚɜɚ
ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɯɡɚɯɨɞɿɜɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɱɢɮɿɡɢɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭ
ɲɟɧɶɚɬɚɤɨɠɩɨɤɚɪɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ>ɫ@
ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ©Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɪɢɦɭɫ ɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨʀɛɟɡɩɟɤɢªɉȼȾɿɯɬɿɽɜɫɶɤɢɣɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɩɪɢ
ɦɭɫɜɫɢɫɬɟɦɿɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀɿɞɟɪɠɚɜɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɫɨɛɿɜɩɪɢɣɨɦɿɜɩɪɚɜɨɜɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɮɿɡɢɱɧɢɯɿɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɡɚɝɪɨɡɭ
ɛɟɡɩɟɰɿɞɟɪɠɚɜɢȺɜɬɨɪɞɨɞɚɽɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɞɥɹɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹɦɟɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɡɚɯɨɞɿɜ>ɫ@
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɱɟɧɢɯ ɘɉ Ȼɢɬɹɤ ɋɌ Ƚɨɧɱɚɪɭɤ ɌɈ Ʉɨɥɨɦɨɽɰɶ ȽɆ Ɉɫɬɚɩɨɜɢɱ
ȼɈɉɪɨɞɚɽɜɢɱɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶɜɬɿɥɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭɡɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦɩɪɚ
ɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɬɚɡɧɚɫɬɚɧɧɹɦɨɛɫɬɚɜɢɧɳɨɦɿɫɬɹɬɶɭɫɨɛɿɧɟɛɟɡɩɟɤɭɡɚɜɞɚɧɧɹɲɤɨɞɢɫɭɫɩɿɥɶ
ɧɢɦɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦȺɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɩɪɢɦɭɫɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɚɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɪɨɬɢɩɪɚɜ
ɧɢɯɞɿɣɛɩɨɤɚɪɚɧɧɹɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɜɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɜɭɦɨɜɚɯɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɦɟɬɨɞɢɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɨɫɧɨɜɧɿɝɪɭɩɢɡɚɫɨɛɿɜɨɯɨɪɨɧɢɩɿɞ
ɧɚɝɥɹɞɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɜɿɞ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɇɟ ɡɚɜɠɞɢ ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɟɪɿɜ
ɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɧɚɩɿɞɧɚɝɥɹɞɧɿɫɭɛ¶ɽɤɬɢɦɚɽɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿ
ɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɫɚɧɤɰɿɣ>ɫ@
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɿɫɧɭɽɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɛɿɬɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɡɚɯɨɞɿɜ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭɬɚʀɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɳɨɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɡɛɨɤɭ
ɜɱɟɧɢɯɞɨɞɚɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɈɞɧɚɤɽɞɧɨɫɬɿɞɭɦɨɤɳɨɞɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɝɨɩɪɢɦɭɫɭɧɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
əɤɡɚɡɧɚɱɚɽɌɈɄɨɥɨɦɨɽɰɶɩɟɪɟɜɚɠɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɜɱɟɧɢɯɸɪɢɫɬɿɜɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɬɪɚ
ɞɢɰɿɣɧɨʀɬɪɢɱɥɟɧɧɨʀɪɿɞɤɨɱɨɬɢɪɶɨɯɱɥɟɧɧɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭ
ɫɭ>ɫ@ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɁɋȽɥɚɞɭɧɜɢɞɿɥɹɽɡɚɯɨɞɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɡɚɯɨ
ɞɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɿɡɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸʀɯɧɚɡɚɝɚɥɶɧɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɬɚɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ
ɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɫɬɹɝɧɟɧɧɹ>ɫ@ȱɉȽɨɥɨɫɧɿɱɟɧɤɨɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹɿɡɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ
ɬɪɢɱɥɟɧɧɨɸɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸɡɚɯɨɞɿɜɿɜɢɞɿɥɹɽɬɚɤɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɿɡɚɯɨɞɢ
ɡɚɯɨɞɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɚɞ
ɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɫɬɹɝɧɟɧɧɹ>ɫ@
ɍ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭɳɨɞɨɦɟɬɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ
ɋɌȽɨɧɱɚɪɭɤɜɢɞɿɥɹɽɬɪɢɝɪɭɩɢɡɚɯɨɞɿɜɚɡɚɯɨɞɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɡɚɩɨ
ɛɿɠɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿɛɡɚɯɨɞɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɫɬɹɝɧɟɧ
ɧɹɌɚɤɨɠɚɜɬɨɪɜɛɚɱɚɽɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɜɢɞɿɥɟɧɧɹɫɟɪɟɞɜɤɚɡɚɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɳɟɞɜɨɯɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ
ɝɪɭɩɡɨɤɪɟɦɚɚɡɚɯɨɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɩɪɚɜɨɩɨ
ɪɭɲɟɧɧɹɛɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿɡɚɯɨɞɢ>ɫ±@
ɋ Ɇɚɡɭɪɿɧ Ʌ ɉɨɩɨɜɘ Ʉɨɡɥɨɜ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿ
ɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ>ɫ@
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ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɽɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɪɢɦɭɫɭɹɤɭɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɋɈɆɨɫɶɨɧɞɡɚɫɚɦɟɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɚɞɦɿ
ɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɡɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸɧɚɡɚɯɨɞɢɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ > ɫ @Ɇɚɣɠɟɭɫɿ ɚɜɬɨɪɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶ
ɫɟɪɟɞɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭɡɚɯɨɞɢɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɿɫɬɹɝɧɟɧɧɹɓɨɞɨɬɚɤɢɯɜɢɞɿɜ
ɡɚɯɨɞɿɜɹɤɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɩɨɛɿɠɧɿɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɶɧɿɭɜɱɟɧɢɯɚɞɦɿɧɿ
ɫɬɪɚɬɢɜɿɫɬɿɜɽɞɢɧɨʀɞɭɦɤɢɧɟɦɚɽ
ɉɟɪɟɣɞɟɦɨɞɨɜɬɿɥɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜɚɬɚɤɨɠɡɚɯɨɞɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɩɨɪɭɲɟɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɶ
Ɇɟɬɨɸɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɽɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹɚɛɨɡɦɟɧ
ɲɟɧɧɹɲɤɿɞɥɢɜɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɧɚɫɬɚɬɢɱɟɪɟɡɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɬɚɚɛɨɡ
ɿɧɲɢɯɩɪɢɱɢɧɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɜɱɢɧɟɧɧɹɦɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹȼɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɨɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɜɿɞɿɧɲɢɯɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ
ɦɨɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɤɨɦɿɫɿɹɡɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɞɚɥɿ±ɇɄɐɉɎɊɦɚɽɩɪɚɜɨ
ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹɞɨɫɭɞɭɡɩɨɡɨɜɨɦɡɚɹɜɨɸɩɪɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸ
ɜɚɧɧɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
± ɞɨɩɭɳɟɧɧɹɩɿɞɱɚɫʀʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɪɭɲɟɧɶɹɤɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨɭɫɭɧɭɬɢ
± ɧɟɩɨɞɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɇɄɐɉɎɊɩɪɨɬɹɝɨɦɞɜɨɯɪɨɤɿɜɩɨɫɩɿɥɶɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀɁɚɤɨɧɨɦɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɞɟɪɠɚɜɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɪɢɧɤɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜª
ɑɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɞɟɪɠɚɜɧɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɬɚɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜªɜɢɡɧɚɱɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɜɢɧɟɫɟɧɧɹɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɞɿ
ɹɥɶɧɨɫɬɿɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɳɨɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨɦɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɇɚɫɬɭɩɧɢɣ
ɜɢɞɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨɡɚɯɨɞɭɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɬɚɱɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀ
ɧɢ©ɉɪɨɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢªɌɨɪɝɨɜɰɿɰɿɧɧɢɦɢɩɚɩɟɪɚɦɢɬɚɮɨɧɞɨɜɿɛɿɪɠɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿɩɨɞɚɜɚɬɢ
ɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɇɄɐɉɎɊɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɜɫɿɜɱɢɧɟɧɿɡɚʀɯ
ɧɶɨʀɭɱɚɫɬɿɩɪɚɜɨɱɢɧɢɳɨɞɨɟɦɿɫɿɣɧɢɯɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
± ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɬɚɣɨɝɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɝɿɞɧɨɡȯȾɊɉɈɍ
± ɜɢɞɬɢɩɤɥɚɫɮɨɪɦɭɿɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɮɨɪɦɭɜɢɩɭɫɤɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
± ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɧɨɦɟɪɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
± ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɤɨɠɧɢɦɩɪɚɜɨɱɢɧɨɦ
± ɰɿɧɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜ
± ɞɚɬɭɜɱɢɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɱɢɧɭ
± ɿɧɲɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɿɇɄɐɉɎɊ
Ⱦɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɟɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɫɬɨɪɨɧɢɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɉɨɪɹɞɨɤ
ɬɚɫɬɪɨɤɢɩɨɞɚɧɧɹɬɨɪɝɨɜɰɟɦɰɿɧɧɢɦɢɩɚɩɟɪɚɦɢɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɚɬɚɤɨɠɩɨɪɹɞɨɤʀʀ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɇɄɐɉɎɊȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɫɬɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚ
ʀɧɢ©ɉɪɨɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢªɸɪɢɞɢɱɧɚɨɫɨɛɚɹɤɚɽɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢɇɄɐɉɎɊɩɪɨ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ʀʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠɩɨɞɚɜɚ
ɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɞɿɥɨɜɭɪɟɩɭɬɚɰɿɸɧɨɜɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɭɦɿɫɹɱɧɢɣɫɬɪɨɤɿɡɞɧɹ
ɧɚɫɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭɄɨɦɿɫɿɽɸɩɨɪɹɞɤɭ
Ɏɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɹɤɚɽɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɚɩɨɜɿɞɨɦ
ɥɹɬɢɇɄɐɉɎɊɩɪɨɜɫɿɡɦɿɧɢɭɜɿɞɨɦɨɫɬɹɯɩɪɨɫɜɨʀɯɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯɨɫɿɛɚɬɚɤɨɠɩɨɞɚɜɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɫɜɨɸɞɿɥɨɜɭɪɟɩɭɬɚɰɿɸɜɩɨɪɹɞɤɭɬɚɭɫɬɪɨɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɄɨɦɿɫɿɽɸ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɩɨɛɿɠɧɿɡɚɯɨɞɢɦɚɸɬɶɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɬɨɛɬɨɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶ
ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɉɪɨɬɟ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɽ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ
ɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɇɟ ɜɫɿ ɡɚɯɨɞɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ
ɌɚɤɡɚɯɨɞɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɇɄɐɉɎɊɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɪɢ
ɩɢɧɟɧɧɹɩɨɪɭɲɟɧɶɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯɞɿɹɧɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɩɨɞɚɥɶ
ɲɨɝɨɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹɜɢɧɧɢɯɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɫɭɧɟɧɧɹɲɤɿɞɥɢɜɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɜɱɢɧɟɧɧɸɧɨɜɢɯɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɝɨɫɬɚɧɭ

Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿ
ɲɟɧɧɹɩɪɨɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹɫɬɹɝɧɟɧɧɹɧɚɩɨɪɭɲɧɢɤɚɛɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɩɪɚɜɩɪɨɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɹɤɭɫɚɦɨɦɭɫɭɛ¶ɽɤɬɨɜɿɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɬɚɤɿɧɚɜɫɶɨɦɭɪɢɧɤɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɜɮɨɪɦɭɜɚɧ
ɧɹɞɨɤɚɡɨɜɨʀɛɚɡɢɞɥɹɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɦɨɡɧɚɤɚɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɬɚɤɿɩɪɢɦɭɫɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢɇɄɐɉɎɊɦɨɠɟɡɭɩɢɧɢɬɢ
ɞɿɸɥɿɰɟɧɡɿʀɩɪɨɮɭɱɚɫɧɢɤɚɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɪɿɲɟɧɧɹ©ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɁɦɿɧ
ɞɨɉɨɪɹɞɤɭ ɡɭɩɢɧɟɧɧɹɞɿʀ ɬɚ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɮɨɧɞɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭªɉɪɢɣɧɹɬɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɬɚɤɨɠɭɬɨɱɧɸɽɩɪɢɱɢɧɢɡɚɹɤɢɦɢɇɄɐɉɎɊ
ɦɨɠɟɡɭɩɢɧɢɬɢɞɿɸɥɿɰɟɧɡɿʀɧɚɫɬɪɨɤɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɬɚɤɢɦɪɿɲɟɧɧɹɦ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟɦɨɠɟɜɿɞɛɭɬɢɫɹɭɪɚɡɿ
± ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɳɨɞɨɨɡɧɚɤɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɧɚɮɨɧɞɨɜɿɣɛɿɪɠɿ
± ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɧɫɚɣɞɟɪɫɶɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɜɥɚɫɧɢɯɤɨ
ɪɢɫɧɢɯɰɿɥɹɯɚɛɨɤɨɪɢɫɧɢɯɰɿɥɹɯɿɧɲɢɯɨɫɿɛ
± ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɧɚɪɢɧɤɭɰɿɧɧɢɯɩɚɩɟɪɿɜɡɚɹɤɢɦɬɪɢɜɚɽɩɟɪɟɜɿɪɤɚɿɹɤɟ
ɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹɩɪɚɜɚɦɢɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ
ɓɨɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɬɨɫɟɪɟɞɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɩɪɢɫɜɹɱɟ
ɧɢɯɰɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɜɧɚɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿɫɬɶɞɭɦɨɤɧɚɭɤɨɜɰɿɜɌɚɤɧɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɿɜ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɡɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨɤɭɪɫɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚɍɤɪɚʀɧɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ±ɰɟɪɿɡɧɨɜɢɞɸɪɢɞɢɱɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɳɨɽɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɩɨɫɚ
ɞɨɜɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɞɨɨɫɿɛɳɨɜɱɢɧɢɥɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣɩɪɨɫɬɭɩɨɤɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɧɨɪɦɚɦɢ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚɨɫɨɛɥɢɜɢɯɫɚɧɤɰɿɣ±ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɫɬɹɝɧɟɧɶ>ɫ@
ȼɄɄɨɥɩɚɤɨɜɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ±ɰɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟɪɟɚ
ɝɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɢɧɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɳɨɩɨɥɹɝɚɽɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɭɩɨɜɧɨɜɚ
ɠɟɧɢɦɨɪɝɚɧɨɦɚɛɨɩɨɫɚɞɨɜɨɸɨɫɨɛɨɸɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɦɫɬɹɝɧɟɧɧɹɞɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɪɚɜɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ>ɫ@
ɋɌȽɨɧɱɚɪɭɤɜɢɡɧɚɱɚɽɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɪɿɡɧɨɜɢɞɸɪɢɞɢɱɧɨʀɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɫɬɹɝɧɟɧɶɞɨɨɫɿɛɹɤɿɜɱɢɧɢɥɢ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɩɪɨɫɬɭɩɤɢ>ɫ@
ɇɚɞɭɦɤɭɘɉȻɢɬɹɤɚɩɿɞɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢɧɚɤɥɚ
ɞɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯɩɪɚɜɢɥ ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜ
ɥɿɧɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧɶɳɨ ɬɹɝɧɭɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɞɥɹ ɰɢɯ ɨɫɿɛ ɨɛɬɹɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɱɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ>ɫ@
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɢɦɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟȾɇȻɚɯɪɚɯɨɦɿɡɝɿɞɧɨ
ɡɹɤɢɦɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɛ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɲɢɪɨɤɢɦ
ɤɨɥɨɦɨɪɝɚɧɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀɬɚ ɿɧɲɢɯɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɜɪɟɚɥɿɡɭ
ɽɬɶɫɹɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɳɨɦɚɽɜɥɚɫɧɿɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɝɽɪɟ
ɚɥɿɡɚɰɿɽɸɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɫɬɹɝɧɟɧɶɳɨɞɨɱɚɫɬɤɨɜɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɿɞɥɟɝɥɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɞɦɨɠɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɨɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ>ɫ@
Ⱦɨɬɪɟɬɶɨʀɝɪɭɩɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɤɥɸɱɚɸɬɶɥɢɲɟɚɞ
ɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɫɬɹɝɧɟɧɧɹ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɚɧɤɰɿʀɡɚɩɨɪɭɲɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɯɩɪɚɜɢɥɭɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹȼɨɧɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɬɚɤɿɡɚɯɨɞɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
± ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɬɹɝɧɟɧɶɧɚɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ
± ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɞɨɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɡɚɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɋɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɫɤɨɽɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɜɫɮɟɪɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɚɤɰɿɨɧɟɪɢɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɨɪ
ɝɚɧɿɜ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢɭɱɚɫɧɢɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɬɨɳɨ 
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ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿɫɭɛ¶ɽɤɬɢɽɜɿɞɦɿɧɧɢɦɢɡɚɫɬɚɬɭɫɨɦɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɜɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɨɪɿɡɧɭɫɬɭɩɿɧɶɜɢɧɢ ɿɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɧɚɞɿɥɟɧɿɩɟɜɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɦɟ
ɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɚɜɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɛɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɪɚɜɨɜɨ
ɝɨɫɬɚɬɭɫɭɫɭɛ¶ɽɤɬɚɜɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɦɟɬɨɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɝɨ
ɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɚɤɬɚɯɹɤɿɽɸɪɢɞɢɱɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɿ
ɽɚɤɬɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɩɨɪɭɲɟɧɧɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɬɚɦɨɠɟɬɹɝɬɢ
ɡɚɫɨɛɨɸɧɟɬɿɥɶɤɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭɱɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭɚɥɟɿɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ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